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慢性関節リウマチ患者の血清および関節液中の
フェリチンの測定について
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古野勝志 ･森永 寛 ･入野昭三
性 (10例)では337.0±293.4ng/ml,女性 (25例)では
181.4士329.9ng/mlで,両性 とも健常人に比べ有意に
高値を示した.
㊥ 慢性関節リウマチ患者 (14例)の関節液中フェリチ
ン値は2894±3017ng/mlと極めて高い値を示した.変
形性関節症 (12例)では1429±1005mg/mlで,両者の問
には有意差を認めなかった.
本論文の要旨は ｢慢性関節 リウマチ患者における血清
および関節液中の ferritin値｣と題して,第19回日本
血液学会中国四国地方会 (昭和55年1月19日,岡山大学
三朝分院)にて発表した.
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Absiract.'Ferritininseraandinsynovial
fluidsweredeterminedbymethodofimmunoradi-
ometricassay(IRMA)andofradioimmunoassay
(RIA).Thesemethodshavebeenprovedtobe
reproducible.
Thecoemcientvariationwas7.4to9.9% in
IRMAand5.6to8.0% inRIA.Therewerea
goodcorrelationbetweenmethodsofIRMAand
ofRIA(∫-0.989).
Themeanrecoveryrateofferritininserum
was101.2%inIRMAand101.0%inRIA,respec-
tively.
Thedeterminationofserum ferritinrevealed
a16%reductioninaverageafterpreservationat
-20dCduringover100days.
Tbelevelsofserumferritininlealthycontrols
were131.4±52.1mg/mlin34malesand58.4±39.9
mg/mlin38females.
Thesexdiferenceswerestatisticalysigni丘C-
ant(p<0.01).Ferritinlevelswereshowntobe
below30mg/ml(thestateofironde丘ciency)in2
of34(5.9%)malesandin8of38(21%)females
ofhealthycontrols.
Thelevelsofserum ferritininpatientswit壬1
rheumatoidarthritis(RA)were337.0±293.4ng/
mlin10malesand181.4±329.9ng/mlin25fema-
les.TheserumferritininRAwassigni丘Cantly
higherthaninhealthycontrolsofbothsexes.
Thelevelsofferritininsynovial且uidsofpati-
entswith14RAandwith120steoarthritiswere
2894土3017ng/mland1429土1005ng/ml,andno
diferenceswereobservedintx)thgroups.
